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く表1〉 官僚に対する国民の信頼度  
（単位ニパーセン ト）  
調査年月口  94／5／96／12／98几／  98／1乙／   00／3／  調査年月日  02／5ノ   
（『朝日新剤）   8．9   8，9   1，2  13，14  20，21  備売売新剛）  25，26   
人いに  
信頼L．て  2  信頼して い   4   
いる   る  
どちらか  
ある程度  
信碩して  田  山  ウ   といえば  17   信頼Lて  18   
いる   
いる  
信輸して  
いる   
44   32  26   信用   16   19  信頼派   22   
どちらか  
45  44    といえば 信頼して  
39   
いない  
34   31  信板して いい   35   あまり信 赦してい ない  44  50   50   あまり信 用してい なし、               まった〈 信頼して いない  7  l 15  】2車讐Lて  な  
信椒Lて  65   71   79   
いない   75  不信派   74   
その他・  5   3  その他・  
答えない  3■   〇   6  答えない   5   
汁i典：『朝口新聞』1994年5月15H、1996年12月12日、1998年3月4日、1999年1月1U、  
2000年3月26日、『読売新聞』2002年6月13‖より作成。調査年の上二桁は省略。ア  
ステリスクは筆者か付け加えた数字。   
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????????????????。??
?????????、???????????????????????????????、???????、?
????????、????????っ??????????????????????。??、?ャ???????? っ 、 ャ 、 ? ? ?〔? ャ ? 、 っ 。
???、????? 、 ? ャ ?（
??、??? ? ャ っ
‥?
?? ? 、 。 、 、?? ?? ??? ?????、 「 ? ???????」????????ャ? ?? ?? 、 ャ ャ
（???
??? ?? っ 。 、 、「 」 、
???
?? ? 「 」 ャ
????、??????????? ? 、 ャ
??????? 。 、 、?? 。 、 、
（?）?
っ? ????? 。 、 ャ 、??? ?? ?? 、 、?? ? 、 ? っ ??? 。?
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???
???????、???????????????????????、???????????????????
??っ?、??????、???????????????????????????、????????、????? ? ? ? 、 ? 、 ャ?㌧〓） ャ
????、??? ? 、 ? 、
?????? 。 「 、?? っ 、?? 。 、 、 、?? 。 、 、?? っ っ?? 。 、 」、‖??。
????、??????????? ? ッ
???? ? 。 、 、 、?、 、 っ?? ? 、 っ 。?? ャ
?????????、 、 〓 、 ャ ??????? ?????????
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?? 。 ャ ? 、「 ー 」?? ????? 。 ?
???、????? ? ? 、 ? 。
??、???? 、 ? 、 」 。 、（?） ?
??、???? ? っ 、 ? 。
?????? 、 ? っ 、 、 。? 、?? 、 「 」?? ?????? 、 、
．?
?? 。?
??????、???ャ ? 、 、
????、?? 。 、 ャ?? っ ? 。 、 ャ 、 っ ャ
??
??、 ???? ? 〈 ??。?? 、 ャ???????、????? ?? ? ャ‥?
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???ャ????????ャ????????、?????、???????????????。???ャ???
??????????????????????、??????????????????、???ャ??????「?） ャ ? ? ? ????? 。
??????、? ? ゥ ャ ? ? ?
???? 、 ャ 「 」 「 」 。 ャ 、?? 「 」?? 、 、 「 」?? 、 。 、?ャ 、 、「 」 。 、 、「 」?? ??????? 、 、 。 、?ャ ャ 。
??????、????????、 、 ? 。 ? 、「
ャ??? ? 〜 〜 」??? 、 ?? ? 「 」 。
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???、???ャ???「???????????『???』?????????????????」???、「????」 ? 「 ? ? 、 ? ? 」?
「??
?? ??? ?、? ??? ??、??????????、? ???????「????」???? ??? ャ?? 。 「 、 、
????
?? ?? 、 ? 」 。 、?? 、「 」「 」
「???
?? ?。? 、 ャ ?、 ャ ? ??? 、? ャ ? ? っ ? ?、 、 ? 、?? ??? 、
??
「?
?? ?? ? 。
??????、?ャ???????、??????????????っ?????????????っ?????
??????? 、 、（ 〉?? 、?? ????? 、?? 、?? 、 、? 、 ? 、 、 ??? ??、 。 、 っ 、?? ?? 、?? 、?? 、 、 、 ?
ぃ?
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く表2〉 古川貞二郎氏経歴  
1934年9月生まれ  
1958年3月 九州大学法学部卒業  
1958年3月 長崎県総務部勤務  
1960年1月 厚生省入省 年金局国民年金課   
2～3月  福祉年金課  
1962年  年金局年金課（改組）  
1965年1月 児童家庭局企画課法令係長  
1966年3月 警察庁保安局保安課課長補佐  
1966年8月 北海道警察本部防犯少年課長  
1968年3月 公害部公害課課長補佐  
保険局国民健康保険課課長補佐  
1970年8月 内閣公害対策本部課長補佐  
1971年7月 環境庁企画調整局公害保健課課長補佐  
損害賠償補償制度準備室総括補佐  
1974年8月 内閣参事官  
1977年8月 社会保険庁業務課長  
1978年6月 医務局管≡哩課長  
1979年  保険局国民健康保険課長  
1980年5月 老人保健制度対策本部事務局長兼務  
保険局企画課長  
1982年8月 医務局総務課長  
1984年8月 大臣官房総務課長  
1985年8月 大臣官房審議官  
1986年6月 内閣官房首席内閣参事官  
1989年6月 児童家庭局長  
1990年6月 官房長  
1992年7月 保険局長  
1993年6月 事務次官  
1994年9月 厚生省退官、同省顧問  
1995年2月 内閣官房副長官  
2003年9月 内閣官房副長官退任   
出典：古川二00五、巻末l略歴」を本文で補足して作成。   
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七 出典‥岡光二00二より作成。秦（編）二00一、550554頁にて一部補正。   
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??、????????????????? っ っ? ャ ? ャ
????
〓?
??ャ ャ っ 。 、?? っ 、 ャ?? ャ ャ ャ?? 、 ャ っ 、 ャ?? ャ 、 ャ?? ャ 、 、 ャ?? ??????????????????????????????????
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〓????????????
?ャ???、?????????ォー????????????。?????、???????????????
????? 。 ャ ???????????????????????????????、????? 、 ャ 、 ェー ー ェー 、 ???） ??
???、???? ? ? 。 ?? 、 ャ ?、 ? 「
（?）?
???? ? 」 。 、 っ 、 ャ?? 。
?????? ? 、 。 、
??
???、???、?? ォー ー ッ ー 。 、?????? 、 ャ?? 。 、 、 っ?? 。
??、??????? 、 。 、 、
???? 、 、??） ?????????????? ???????? ??????????????ャ???????
????
????????????????





???? 。 ? ? ? ?「? ?????????????????????????????? ?? ? ?????? ??????
???、?? 、 ? 。 ャ ? 、
????? 、 、 ャ 、?ー 、「 ー 」?? ? 、 「 ー 」 、?? 、?? 。
????????、??? ?、 、 ャ
???ー 、「 、 、?? ? 、 っ 、 。ー? 、 、 、】 、??? 、 ???? 。（ ） 、
???
?? ‖ 、 、 ヶ 」（㍊ ?????????????????????
?????????????? 、 ? ??? ?????????っ??????ォー????
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??????????????。??????、????????????????、??????????????? 、 ? 。 ? 、 ? っ?? っ っ 、 「 」
????




???? ャ ャ?? 、 、 。 、?? ャ 、 ャ 、?? 。 ャ 、 ャ ャ?? っ ャ?っ
?っ?、?????????? 、 ? ャ ? ャ ?
????〈? 「?? ャ ャ
????
??ー 」 、 、?? ャ ャ?? 。 、 ャ 、 ????????????? ?
????
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????????
????、?????????????ッ????????????????、???????????????
???? 、 ?????????????????????????????????????????。 、 、?? ? 。
??、????? ? 、「 、 ?
、?〕?
???? っ 、 」?? 。 、 っ?、 ャ 。 っ 。
??????っ? ? 、 」 ?
???? ? 、 、 、 、 、?? 、 っ 、 「 」 、 っ
（?）?





????????????ャ??????????????。???ャ?????????????????????? 、 ? ? ? 、?? 。
??????????????????「?????????????、??????????????????
??ュ??? ? 、 っ?? 。 っ 、 、っ? 」 、 「 」 っ っ
???
??? 。
????????????、 っ ? ?、
?、?? 。 、?? ? 、 、「?? 」 〈 。「 、 、?? ー?? 、 。?? 、 っ?。 っ 、 。
〔?）?
?? ? っ 」
「??」????「??????」????????????????????????????????????
????
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．L  
????
?。???、????、?????????「??」??っ???????、????「??」???????????? ? ? 。? 、 ? ? 「? 」 ? ? ??? っ
????、?????????????????、???????????????????。?????????
???? 、 、 ャ?? 。 、?? 、 、 。?? ー 、?? 、 っ?? 、??っ 、
????、?????????、? ? ャ ? 、
???? っ っ ャ?? 、 ャ ャ ャ 、?? っ
??、?ャ??? ? ?、 。 、 ャ
???
????ャ っ ? ?。? ??、? ??????????? 。 ャ ??? ャ ???? ?、? ? ?






、 ャ ?? ??ャ?????????????????。??
、 ?? ャ ?? ??????????????〈?????、????ャ???????????
?? 。? 、 ャ? 、 、 ャ? ??????????????
?
? ?? 。 、 、 ???、 、 、、 ー、 っ? っ 、 、 、「?? ャ 、 っ、、 。 、? ? ? 」 、
?
? 、 〈 。
?????????????????????
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???????????????????????、「??????（???、??????????????????） 、 、 ?? 、 、「 ? 、?? ???????????????」。??
??、???????????????????????????。???????????????、????
??????? ? ??? ャ?? ????? 。 、 〝 ?? ????? ?????????? ?????? 、?? ー 。 、 ?? ッ???、 ?? 、 っ 「 、?? ?? 。 、 っ 」
??
．?
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??、?????、????????????????っ??????「???」??っ????????、?っ?
〔???




??????、 ? ? ? 。? ? ? 、?? 、 、 っ?? ?、??? ? 。
??、?????? 「 」? 、 ? ?
??????? ? 。 、 ャ っ?? 、?? ?????。
???、????ャ ? 、 っ
??????? 、 っ?? 、 。?? ????? ? 、 、?? ?? ? 、 ? ? ?? ? 〓???????????
〈?
?? ?? 。 、 「
????
?? ?? 」。
???、?????、?????? ?、「 ??? ?????? 、 ? ャ
?、????? っ 、 ?
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????
????????）???????????????????????????????????????????????? 、 っ ー っ 、
??．
?? 」 。 、??、 〈? 、 っ?? 。
????????、「??????????????、??????????????????????っ????
?、?? 、 、 。 、?? ? 」 っ?? 。 、 、「 、 『 』?? （?? っ ＝っ っ（?????〔）?、????????????、?????????????????????????????????? 、 〈 、
?? っ 。
???、?????????、???? ?? ?
???? 。 、 ??????????「（?）????????????? 、 」 、 ? ???、 、 ?、?っ 、 ???? ? ?
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???、??????????????、????????????????。????????、??????
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?????????????? ?、 ? 、?
??????? ? 。 、 、?? 。??っ ??? 、 「 っ 、 、
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???」???????????。????????、?????????????????????????????っ ?、 、 ? ?、 、 、?? ??? ?????????? ???????? ?＝?????＝?????????????っ?
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? ?ャ?? 、 ???? ???? ? ????、????????????
???? 、 ?、 ? ??。 、 ャ 、「 ー 」?? ?っ 、 、?? ‖?っ 、「 ー 」 ー 「 ー 」 っ っ、 っ 、 っ? 、 ー 、 ャ?? 。
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?????、???????????????????。?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????、?????? 、 、 、 、 、 ??? ??っ???。?? ?????????????????????????????????????、?? ?? っ 、 、 っ 、
「?）?
?、 ?? っ っ 、
「?」?
?? ??? 。 っ
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っ? ? ? っ ? っ 、
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??? ?? ? っ 。
??、?????、??????????っ ? 、 ?
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??????????????????????????? っ 、?
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?????、?????? ? 、
っ??? 、 っ??? っ 、 、??、 、?? 、 、
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?? 。
??????、????? ? 、 、 、
???? ー 。 、 っ??「 」 （
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???????????????ー?????、????????????????、????????????
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?
?、 （ ） （ ）?? ? 、 「 ）?? 、 、 」 、
??
ー?
??????????????????????????????、????、??、? ? ? ?
????? っ 。 、?っ 、 「 っ 。『 っ っ 』 」 、（? ? ?????????????????????????
????????、 、
????? 、 ー 、?? 。 、?? 、?。 、 っ 、 ?????????? ? 、 。
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?ャ????????、???????????っ???。?ャ???、??????????、???????
??????????????????????????ォー??????っ???????????、???ャ??? ャ ?? ? 。 、 ャ ??? ??ャ??????ャ??????????、?ャ??? ?????? ??????????? ??? ?
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??、?ャ?? ? ? ? ?
????? 。「 」?? 、 っ 。 （?? ） 「 」 、 ? 「
??）?
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??????????????っ?、?ャ??????ャ????????????????????、????
????????ャ??????????????????。??ャ????????、???ャ??????????? 、 ? っ 、 ? ?、 ? ??? ???????? ???。??
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???????????????????????????????






??????????????????????」??????、???????????????????????????????ー???????????????????、????????????????????????????????????? っ 」 、 ? ? 、 、??? 。 、 。 、??? ー っ っ??? 。
（?）????????↓???????????????????????????????????????????????
??、 っ っ 。 、????? （ ）
96 95 94 93 92 91  
??、?????????、??????????????????????、???、??‥??????、???←????。????、 ? ? ??????????????、??????????????? 、??? 、 ．??? 、 っ 、 、 ? ャ
??????????? ャ 、?????????????? ?????? 、〓 。
??????、 。 ???????、???? 、 ??。??、 、「 」。 、 、 、
??????。?
??、 「 」。 、 。
????
